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PENGARUH KURS, INFLASI, BI RATE, PERTUMBUHAN PDB, 
DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP INDEKS 









Kekacauan dalam situasi ekonomi diduga dipengaruhi oleh ketidakstabilan moneter 
situasi yang tercermin oleh kurs, BI rate, inflasi, pertumbuhan PDB, dan jumlah 
uang beredar. Kasus ini menunjukkan bahwa kurs, BI rate, inflasi, pertumbuhan 
PDB, dan uang beredar memiliki hubungan dengan indeks harga saham. Penelitian 
ini mencoba untuk mengetahui pengaruh kurs, inflasi, BI rate, pertumbuhan PDB, 
dan jumlah uang beredar terhadap indeks harga saham LQ-45 dengan menggunakan 
analisis regresi berganda untuk tahun 2007:T1 - 2015:T2 periode. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada memiliki pengaruh yang signifikan antara variabel 
ekonomi makro dan indeks harga saham LQ-45. Hasil ini juga menunjukkan secara 
terpisah bahwa hanya nilai tukar memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 
indeks harga saham LQ-45. Inflasi, BI rate, dan jumlah uang beredar memiliki 
pengaruh negatif tidak signifikan terhadap indeks harga saham LQ-45, dan 
pertumbuhan PDB berpengaruh negatif terhadap indeks harga saham LQ-45. 
implikasi dari penelitian ini adalah investor harus memperhatikan nilai tukar karena 
memiliki dampak yang signifikan terhadap indeks harga saham LQ-45 untuk 
mendapatkan keuntungan lebih. 
 




THE EFFECT OF EXCHANGE RATE, INFLATION, BI RATE, GDP 
GROWTH, AND MONEY SUPPLY ON INDEX STOCK 









Chaos in the economic situation influenced by monetary instability a situation that 
is reflected by exchange rate, BI rate, inflation, GDP growth, and money supply. 
The case showed that exchange rate, BI rate, inflation, GDP growth, and money 
supply has a relationship with stock price index. This study attempts to identify the 
effect of exchange rate, inflation, BI rate, GDP growth, and money supply to stock 
price index LQ-45 using multiple regression analysis for 2007:Q1 – 2015:Q2 
period. The result showed that there has significant effect between macroeconomic 
variables and stock price index LQ-45. The result also showed separately that only 
the exchange rate has significant negative impact on stock price index LQ-45. But 
the inflation, BI rate, and money supply do not have significant negative impact on 
stock price index LQ-45, and GDP growth has negative effect on stock price index 
LQ-45. The implication of the study are investor must pay attention to exchange 
rate because it has significant impact on the stock price index LQ-45 to get more 
profit. 
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